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H O Y LA CATEDRAL DE G E R O N A ES N O T I C I A 
Nos informar! que esta Uegando a fcliz termino la construcción de la estàtua de co-
bre, que evocando al invisible Àngel Custodio de la Ciudad, servirà de giralda o veleta al 
campanario de la Sec en sustitución de la que allí giraba anteriormente, corroída por el 
paso del tiempo y descabezada por una granada napoleònica. 
Los talleres Alberch de esta ciudad cuidan de la ejecución de la mencionada imagen 
con un interès y un desprendimiento ejemplares; el artista gerundense D. Ramon M." Ca-
.rrera ha realizado el modelo del nuevo àngel y el artesano Pedró Mòllera lo nioldea con 
carino de artista. Un sistema moderno de rodaje a bolas le darà una movilidad inusitada 
tan pronto como sea colocado en la cúspide de la torre catedralicia. 
El Umo. Sr. Director General de Bellas Artés, D. Gratiniano Nieto, se ha dignado 
comunicar la concesiòn de una importante consignación para restaurar la antigua torre 
romànica de nuestra Seo, afíadiendo ima prtieba mas de su desvelo por los monumentos ar-
quitectónicos de nuestra ciudad y provincià; y el arquitecto de esta Zona, D. Alejandro 
Ferrant, ha visitado al Excmo. Sr. Obispo Dr. Cartanà, y ha recorrido el recinto catedrali-
cio en orden a reanudar en breve plazo las obras de restauración que devolveràn a dicho mo-
numento su prístino esplendor. 
Asimismo el Excmo. y Rdnio. Sr. Obispo Dr. José Cartanà, tan vinculado a la histo-
ria gerundense, entre otros motives, por la reciente tenninación de la fachada de nuestra 
Seo, en un nuevo gesto de amor a su iglesia y a la ciudad, està Uevando a cabo unas impor-
tantes obras de consolidación y restauración de las salas capitulares, anexas a la Catedral, 
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con las cuales quedarà visible la fachada nor-
te y recibiràn luz dos importantes ventanales 
de la misma. 
Dichas obras han tenido la virtud de 
poner al descubierto algunas piezas de valor 
arqueológico utilizadas como material de re-
Ueno de aquellos muros, cuyo estudio permi-
tirà precisar mucho mas la estructura de la 
Seo romànica iniciada por el obispo Pedró 
Rotger en el siglo xi. 
Però con ocasióii de las indicadas obras 
hemos advertido la existència de un campa-
nario de espadana en el muro oeste de la ca-
pilla llamada Ntra. Sra. de la Esperanza, don-
de se coloca el Monumento de Semana Santa, 
cuyo campanario quedo incorporado a la pa-
red de mampostería construida en el ano 1706 
para sostener el techo de las salas capitulares 
debidas a la munificència del canónigo José 
Xambó. El arquitecte, D. Ignacio Bosch, di-
rector de las expresadas obras, tiene previs-
to que al enlucirse aquel muro del desvàn, 
quede visible la estructura de aquella espada-
na, la cual constituirà un nuevo elemento de 
estudio del rico historial de nuestra Seo. 
No podemos enaitir todavía un juicio 
definitivo sobre la antigüedad de tal construc-
ción, però nuestra impresión personal es que 
aquel campanario fue el primero que con-
grego a los gerundenses al cuito catedralício, y por ello merece toda nuestra estima y con-
sideració n. 
Sabemos por experiència cuànto interès suscita en nuestra ciudad y provincià todo 
lo que atafíe a nuestro primer templo de la diòcesis, que es a la vez et primer monumento 
de la provincià. Por ello creemos serà de interès para los lectores de REVISTA DE GERO-
NA exponer aquí las noticias que poseemos sobre los distintes campanarios que en el có-
rrer de los tiempos han embellecido el àmbito catedralicio. 
CAPILLA DE N T R A . SRA. DEL C L A U S T R O 
Como expusimos en el Núm. 4 de REVISTA DE GERONA, la actual capílla del 
Monumento ftie habilitada en el ano 1531 por iniciativa del obispo Guillermo Ramon 
Boil, el cual en ella hizo construir su magnifico mausóleo. 
Però esa capilla coexistió desde su fundación hasta el ano 1700 con otra antiquísi-
ma capilla, llamada de Nuestra Senora de los Claustros, qtie según nuestros càlculos esta-
ba situada inmediatamente debajo de la del Monumento. 
! A esta capilla de Ntra. Sra. de los Claustros se descendia desde la Catedral mediante 
una escalera situada frente a la puerta de San Miguel o de acceso al Claustro y a las Salas 
Capitulares, y se entraba desde el exterior mediante un porticó o soportal —badiu, en ver-
nàculo— situado junto al lado norte de la fachada donde hay ahora la primera sala capi-
tular. :•••••''' ' -
Espadaün de la primitiva Capilla di Ntra. Sra. del Claustro. 
Foto Mn. Bepiaroln Boaet. 
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La estructura de los muros laterales de 
la capilla inferior, que Uamaremos de Nues-
tra Senora del Claustro, es de sillarejo anàlo-
go al de los muros interiores del Claustro y 
de la torre de Carlomagno, por lo cual no va-
cilamos en dataria del siglo xi y consideraria 
coetànea de la Sao romànica de Pedró Rotger, 
iniciada alrededor del ano 1015; y no es im-
posible que ya sir\'iera para el cuito catedra-
licio entre los anos 1015 y iovj8, en que se 
constriu'a y no estaba consagrada la meritada 
Seo romànica. 
Puesto que la torre de Carlomagno es-
taba en construcción durante la segunda mi-
tad del siglo xi y no se termino hasta bien en-
trado el siglo xii, cabé suponer que la espada-
na, ahora descubierta sobre la fachada exterior 
de la antigua capilla del Claustro, constituye 
el primer campanario de que hay constància 
històrica. 
TORRE DE CARLOMAGNO 
La noticia mas antigua que hemos ha-
Uado acerca del campanario, data del dia 11 
de mayo del ano 1052, y se refiere a la carga 
de ((restaurar los instrumentos del campana-
rio o de las campanas, segün fuese necesarioi). Suponemos que el campanario, expresado 
en singular, y las campanas, en plural, se refieren a los cuerpos inferiores de la torre que 
Uamamos de Carlomagno, que entonces debía de hallarse en construcción. Un nuevo docu-
mento de fecha, 17 de septiembre de 1081, contiene un legado del sacristàn de la Catedral; 
Bernardo Guillermo, destinado «a cubrir el campanario)). Probablemente la obra ya en uso 
en 1052 había quedado interrumpida hacia la mitad del tercer cuerpo, donde se nota un 
cambio de estructura, y allí se colocó una cubierta para resguardarlo de la intempèrie. El 
resto de la torre debió de construirse a partir del ano 1117 en que se reanudaron las obras. 
En 1362 se inicio la construcción de la capilla de San Esteban, hoy de la Purísima, 
precisamente dentro del cuerpo inferior de nuestra torre, cuya capilla quedo terminada y 
prevista de su reja de hierro en el aüo 1367. Desde entonces los documentos acusan la ca-
ducidad de este campanario al Uamarlo viejo o antiguo. 
Torre roitiAnica de CsrlQtnsgno, pirclnlmente restaurada 
psr la Dlrecclóti Ocneral de Bcilai Arles. 
Foto M Q . BenjamlD BoDet. 
-, CAMPANARIO DEL SANTO SEPULCRO 
Hemos de situar durante este período la construcción de un nuevo campanario so-
bre la capilla del Santo Sepulcro, que podemos ubicar sobre la Galilea p vestíbulo de la en-
trada principal de la Seo. A este nuevo campanario se le distinguia con el nombre de «clo-
quer del Sepulcroj), ucampanario del Sepulcro» en oposición a la torre de Carlomagno, Ua-
mada «campanario antiguo». • • 
En el ano 1383 se fundió para la nueva torre una campana grande, llamada (tia ma-
yorj) —en vernàculo, tíseny major)) y se construyó un àngel de cobre que fue colocado en 
la cúspide para girar allí en forma de veleta. Afortunadamente conservamos el libro de obra 
del mencionado aílo, donde constan las pagas efectuadas por esta construcción. 
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El campanario del Sepulcro estuvo en uso hasta el ano 1606, en el cual se hízo el 
traslado de las campanas que contenia, a la cumbre del campanario actual, ya construído 
entonces hasta la altura del gran cornisamento en que termina el cuerpo inferior. 
Es rauy abundante la documentación que se refiere a dicho campanario y curiosos 
los sucesos en él ocurridos, por cuyos detalles consignados al azar en las actas capitulares, 
atando cabos sueltos, heinos Ilegado a concretar su ubicación. 
Entre elles destacamos la caída de un rayo en la madrugada del dia 14 de enero del 
afio 1565, mientras se cantaban los oíicioa divinos en el coro contiguo al Santo Sepulcro, 
cuyos efectes fueron el desbaratamiento del órgano, apoyado en las paredes de la capilla del 
Sepulcro, el lanzamiento de los tubos sobre la cubierta del coro formada de telas, y el con-
siguiente pànico de los clérigos reunidos en el coro. Singular gràcia del Cielo se considero 
el hecho de que ninguna desgracia personal hubiera que lamentar a consecuencia del apa-
ratoso accidente. 
EL CAMPANARIO ACTUAL 
En el afio 1580 se procedió a la construcción de la última parte de la bóveda de la 
Catedral, comprendida entre la fachada y las dos capillas mas próximas a ella; però como 
allí se elevaba cl campanario del Santo Sejiulcro, fue preciso derribar parte de esta cous-
trticción y tlesalojarla completamente. Para ello previamente se ideo la construcción de la 
nueva torre para colocar las campanas. 
Ya hemos expuesto en otro lugar —ANALES DEL I N S T I T U T O DE E. GERUN-
DENSES, 1955— el lento proccso de la construcción de esta torre y las variaciones intro-
ducidas en el plan inicial. Resuniiremos las noticias aportadas recordando que en 1580 se 
encargó al Maestro Juan Balcells la confección de un proyecto detallado y de una maqueta 
de madera del futuro campanario mientras se trabajaba en los cimientos del mismo. 
Aprobado y elogiado el modelo en 158S, comenzó la obra simuUaneamente con la 
del ult imo tramo de bóveda de la Seo, però el ritmo acuso cierta lentitud hasta el afío 1598. 
En 1601 el cuerpo inferior se hallaba a la altura del primer piso, donde se constru-
yeron las habitaciones para los guardas de la Seo. 
En 1607 estaban ya en pleno funcionamiento las campanas en la nueva torre, bien 
que montadas sobre una torre o andamio de tablones que se elevaba sobre la estructura de 
piedra. Por la mísmas fechas estaba terminada también la bóveda de la gi-an nave, però sin 
otro cierre por el lado de poniente que los restos de la facliada romànica y de la torre del 
Sepulcro. 
Desde 1680 hasta 1740 se trabajó con intensidad en la construcción de la fachada 
actual, en cuyo ultimo aiïo se interrumpió su construcción quedando en el estado que era 
de ver cuando nuestro diuamico Prelado Dr. José Cartanà tuvo la audàcia y el acierto de l'd-
timar su construcción, la cual ha mejorado indeciblemente la silueta de nuestro gran mo-
numento catedralicio. 
Entre 1757 y 1764 se Uevó a cabo 1 a construcción de la última parte del campana-
rio, que comprende desde el cornisamento situado en la línea de la fachada hasta el àngel 
,que le sirve de coronamiento y veleta. 
La primera idea de este campanario fue trazada por el arquitecto Juan Balcells; 
fue modificada después y reducida por intervención de un arquitecto de Perpifíàn Uamado 
Clara, y su ejecución detallada fue presentada y dirigida por el arquitecto gerundense 
Agustín Soriano hasta su terminación. 
Todos los operarios que en su realización intervinieron, eran gerundenses, y su la-
bor acababa; en su respectivo genero hace honor a la competència de los talleres gerunden-
ses y prestigia ima vez màs el renombre de la piedra de Gerona. , . . . . . , . . , : , . ' 
